児童自立支援施設の記録史料の保存と公文書　-専門文書館の必要性を巡って- by 二井 仁美
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近代社会は'病院や学校少年など制度化された多ぐの公的施設を創出し｡児童自立支援もそよう的施設の一つであり'記録史料は近現代歴を特徴づける要素｡Tしかながらこれ
国や地方自治体の史料保存システム流れに乗-くいとう現実がある9
本稀では､このような事情を抱える施設生成され記録史料いかに保存すと問題'児童自立支援
施設を事例としながら'国および自治体の文書館へ引継関係中で考察する｡
(2)
史料管理学や文書館は｢基本的に保存利用機関がするを対象として構築｣され'現時点での近代史料の整理･保存論は'利用機関である文書館に視点中心を据えてい｡引継ぎ収集公開する側からの研究蓄積は､筆者ように福祉施設で史料整理を手伝が学ぶ格好素材あ'
設の記録史料今後を考えると､文書館関係についてくか疑問砲-こもあ｡
それゆえ'本稿では児童自立支援施設の記録史料保存について文書館へ引継おける問題を整理し､
題点を克服するための一つ策として専門領域的な文書館必要に論及｡
2児童自立支援施設の歴史と行政上位置
こでは､まず児童自立支援施設の歴史を概観しておく｡
児童自立支援施設は'感化院を噂矢とする入所させ生活教育おこなうであ｡一九〇年の｢北海道及府県こハ感化院ヲ設置｣すrQと定めた法によ-'は制され｡-治安対策の側面もあり近代日本において子供を対象とし法制化された最初の施設である｡感院は'内務省地方局府県課分掌事項｢
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